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Cooperación InternaciOnal - Proyectos en la Reg.ón 
Aménca Central 
En 1980 se mtcto un proyecto cooperattvo entre los 
patses de Amenca Central y el CIAT para proptctar el 
aumento de la produccwn en la regwn Este proyecto 
financiado por Su1za estimulo las sigUientes acttvtdades 
Transferencia mtennstltucJOnal de tecnologia Para las 
stembras de febrero mayo septtembre y dtctembre se 
dtstnbuyeron numerosos vtveros del C IAT (mcluyendo 
vtveros para rendtmtento y adaptacwn tolerantes al calor 
y a la seq uta a Empoasc a a Apwn a musita htlachosa y a 
roya) y !meas tempranas y avanzadas del programa de 
meJoramiento para pru~es especificos Se entregaron a 
estos unos 1500 kg de semtlla 
Tambten se d1stnbuyeron en toda la reg10n viveros de 
adaptacton y rendtmtento de programas rtacwnales (el 
VINAR de Guatemala y Costa Rtca por ejemplo) Los 
mvesugadores de fnJol en cada uno de los patses que 
rec•b•eron estos vtveros agregaron por su propia m• 
ctattva seleccwnes del CIAT y de sus proptos matenales 
de meJoramtento Las vanedades rectentemente desa 
rrolladas ICT A Juttapan ICTA Quetzal y Talamanca 
de grano negro ast como Acactas 4 y Revoluctón 79 de 
color rojo se comportaron bten en toda la reg1on 
Producaón de semilla Durante el ano se puso enfasts 
espectal en el fortalectmtento de programas de semtllasen 
algunos de los patses parllctpantes de la reg1on a saber 
Guatemala Honduras Costa Rtca Ntcaraguay Cuba Al 
mtsmo ttempo los programas nacwnales de El Salvador 
Cuba Honduras y Ntcaragua rectbteron grandes can 
ttdades de semtlla de fundacwn productda por el CIA T 
La producctón de esta fue un esfuerzo colaborattvo entre 
el Programa de FriJol y la Umdad de Setrullas 
Adiestramtento En apoyo al obJettvo de fortalecer la 
mvesugacton y las capactdades de los programas 
nactonales en la regton los ctenuficos del proyecto 
tdenttficaron 25 mvesugadores en fryol qUtenes 
rectbteron adtestramtento de posgrado en el CIAT 
Tambten baJo los ausptcws del proyecto se proporctono 
as1stenc13 tecmca y de orgamzacwn para un curso corto 
sobre produccton de fnJOI que se llevo a cabo en Cuba 
para 25 agronomos 
Me¡oramtento para virus del mosaico dorado del frijol 
La mayor parte de los esfuerzos de este proyecto se 
concentraron en el desarrollo de matenales tolerantes de 
semtlla roJa habtendose tdenttficado vanos matertales 
promtsonos tolerantes de ttpo roJo y moteado aSt como 
matenales negros 
Peru 
El proyecto financtado por ~utza en el Peru completo 
su segundo ano de operacton Se busca fortalecer la 
mvesttgacton local y hallar solucwnes a los problemas 
peruanos de produccwn de fnJol Un aspecto tmportante 
del proyecto es proptctar la coordtrtacton entre los vanos 
esfuerzos de mvest1gac10n mediante reumones y planes 
de mvesttgacton m te grados para las regtones de la costa y 
la s1erra Estos esfuerzos se concentran prmcipalmenteen 
el fnJol para consumo local 
Los matenales del 1 BY AN del ClA T son tmportantes 
fuentes de vanabthdad genellca y se estan usando en las 
pruebas regtonales JUnto con los mejores matertales 
locales La semtlla de fundacton tambten se esta 
mcrementando con las meJores acces10nes de semilla 
negra del 1 BY AN 1979 entre ellas Pornllo Smtettco que 
es espectalmente promtsona Se han sembrado más de 
400 hectáreas para produccton de semtlla para uso 
comercial 
Este proyecto como el antenor tamb1en contnbuye a 
la capac1tacton en mvesllgacwn 
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Apéndice A 
Desc:ripc:•ón de los Hábitos de Crec:muento de Phaseolus vulgans L 
Tipo 1 Hab1to de crec1m1ento determmado termmales 
reproductivos sobre el tallo pnnc1pal no hay producCIÓn 
de nudos sobre el tallo pnnc1pal despues de que se IniCia 
la florac10n 
Tipo 11 Hab1to de crec1m1ento mdetermmado 
termmales vegetat1vos sobre el tallo pnnc1pal con 
producc10n de nudos sobre el m1smo despuesde que se ha 
m1c1ado la florac10n ramas erectas que salen de los 
nudos mfenores del tallo pnnc1pal planta erecta con 
follaJe relativamente compacto el desarrollo de la gma es 
vanable segun las cond1c1ones ambientales y el genotipo 
T1po lila Hab1to de crec1m1ento mdetermmado 
termmales vegetativos sobre el tallo prmc1pal con 
producc10n de nudos sobre el m1smo despues de la 
florac10n relativamente ramificado con un numero 
var~able de ramas con capac1dad para trepar que salen de 
los nudos mfenores el desarrollo de la gula pnnc1pal es 
vanable pero generalmente presenta hab1hdad para 
trepar 
Tq>o lllb Háb1to de crec1m1ento mdetermmado 
tenrunales vegetativos sobre el tallo pnnc1pal con 
producc10n de nudos sobre el m1smo despues de la 
florac1on t1po bastante ram1ficado con un numero 
vanable de ramas con capacidad de trepar las cuales 
salen de los nudos mfenores el desarrollo de la gula es 
vanable pero generalmente uene capacidad para trepar 
Tipo IV a Hab1to de crec1m1ento mdeterm1nado ter 
mmales vegetativos en el tallo pnnc1pal con alta 
capacidad de producc10n de nudos después de que se 
IniCia la floracmn ramas no muy b1en desarrolladas en 
comparac10n con el desarrollo del tallo pnnc•pal 
capacidad moderada para trepar en soporte d1stnbuc1ón 
umforme de vamas a lo largo de la planta 
Tipo IVb Hab1to de crecuruento mdetermmado 
termmales vegetahvos sobre el tallo prmc1pal con alta 
producc10n de nudos des pues de que se 1mc1ala floracmn 
ramas no muy b1en desarrolladas en comparac10n con el 
desarrollo del tallo pnnc1pal fuerte tendencia a trepar 
con la mayona de sus vamas en los nudos su peno res de la 
planta 
Notas La clas1ficacJOn del habito de crec1m1ento se ha 
amphado para los t1pos volubles desde la clas•ficactón 
presentada en el Informe Anual de 1977 Los mater~ales 
de T1po lll con alguna tendencia a trepar se reconocen 
ahora como el T1po lllb 'j los mater~ales del T1po IV se 
han d1v1d1do segun su v1gor y dJStnbuc1on de las vamas 
Los rasgos mas Importantes que d1stmguen a los cuatro 
háb1tos de crecimiento son los s1gmentes para el T1po 1 
rac1mo termmal en el tallo pnnc1pal para el T1po 11 
crectmlento mdetermmado con ramas erectas para el 
T1po lila hab1to de crecuruento mdeterm1nado con 
ramas postradas para el T1po Illb hábito de crec1m1ento 
mdetermmado con tallo prmc1pal y ramas sem1volubles 
para el T1po IVa háb1to de crec1m1ento mdetermmado 
con capacidad moderada para trepar y va1nas dJS 
tnbu1das eqmtauvamente a lo largo de la planta para el 
T1po IVb hab1to de crec1m1ento mdeterm1nado con 
agres1va capac1dad trepadora y vamas prmc1palmente en 
los nudos supenores de la planta 
El habtto de crectmiento no es necesanamente una 
caractensuca estable pueden ocurnr camb1os en el 
hab1to de crec1m1ento de una locahdad a otra La 
clas1ficac1ón del hab1to de crec1m1ento para un genot1po 
en particular es solo uul en un amb1ente defm1do 
particularmente en lo que respecta a su capacidad 
trepadora 
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Apendtce 8 
Accestones de Phaseolus de CIAT Menctonadas en el Presente Informe ~ 
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